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1.1 kIll 111 n .10
v,' i llIli ihr DI". Ha illllllld . B, i" f ,111 die, ·('h l'ift l..ituuu. li';.
, ' Il\l lll ll " IJi..ku sion ülx-r Zen t ralheizungen. 4·1.
U.
Ulliu,' r Llld \\ ijo(. J>i~kll , ·ioll iiloer Zt'lltr Ih..izun,Ct'n , ·I.i .
- - I>i. kn 'Hioll wm \ 'or t rn l!t' : .. D" I" In g,'nipllr ill d l'1" \ 'olb \l irt""hnft .. ,
:11111,
IIIIIIII-rh , , \ 'Ill' \ ' ,,1. udl" zur B.. limmun ' d,'< Erddmck.. '. • :2:1:1.
IIII ' r h l.lI Hn n~ . ( 'h,'r d"11 ß.11I dl. Pan lIlIuk nall'~ . f1 . , • :I,in.
Bh'ihl' lIdt' Fmlll iindcmn '1'11 illl den ,'l'h i" Ilt' IIt'lIden h..im ""h \\ I"
hl'lld"1l " 'hi,'nl'llsloO,., • l.i I.
( h..r Ei. t'lIhahnhnllh'll in , 'ordll lllt' ri kll. :I,il. • 4t.3,
Bl'i..r an dil' ,'t'hriftl itllllL(. HOl.
Ur r ,,·1. Di kn" ion iih{'r Zpntrnlllt'i zlIlIgt'n . 4.i.
II"llhlllf " r Dr. ~lll . 0 zillol!J'R l' h i, 111 1>,11",1 Ihlll l! I'ini l!"r \\'1 eh" ..1 II OIll -
lind \ \' f'/lI'J1('rl'dwi 1lI1l1L(I'll. :.!!;2.
Ud l"'r ErnHI. Dl'r \ '111. In tpl'Ilut ioll I.. Ei ' nhllhllkonll:rl'ß ZIl H..I'Il . .i:l';.
Pie jiillllHII'n III1.l di, lllit'h .I"1l \ r ht' it n d .... Illh'l'I1ntionalell \" '1'-
hnn,lt' fiir .\ lnt ' ·1i t1l'riifllnllt'n d, ,1' T('l'hnik. .i ti.
Ik id un die . 'chrifl lt' it llll.l!'. 700.
IIh'llI'1. Znlll \ 'ol l ra ' I' : .. I 'mtlit'J,zl'it lind Hi..h t z..nnittllllll! im _' neh,
lI/ti\. h"1ri,'hl' ·' . H..1.
lC iilt i ll:.:" r .r. ( '101,1' \\'"l t h" \\(' l h llll\1 III " I. '1'1l1.,·ilt' ll. Hll.
nd.·lut iilot'l' Elhhulll'l t'hl. Hil
Dil' Zl'itfllnktioll"ll d, I' HUII\\{:lkl" :2:1tI.
I' ,
)' urlll'.r (:u 'tll" v. B" I'n'('hu lI~ der \ '01', ' h liil!" zur \ '1'1'1." .. eru ru; eh- r
\\' u-ne r ""Ik h rsv erh äl t ni . ' . :24 , • Ci 14. • fi.i:J,
I'uul Dr, ~l. B"l"i('ht iil"' r di e E kursinn Z\Ir Besi<'hl igullg d ('1' ~('h llhl "lI "
fiil" dr-u Hall d l'M, I,id t isP}It'1I ~ll1 sellm .. a uf d..m Kurlspl atz«. 4.;.
Bril'f ' U di e Schri ft leit umz. :lO .
11. lm ern nt ion a ler K ält r-kung reß \ri..n 1!l1O. in,i .
Zur F..ir-r dl' . ,iOj iihl'i~" 1l Best andes der 111. t it ut iun dCI" lu-h, n ut ,
I'rivnt tcchniker. i.i,i .
",·trll, rh, k P r. W. Chl'l" den l ' n tc rc ru nd der Krcid efnrm ation in ,''' Id·
hiihllH'II. I';i .
- Dil' flol"i ~t ischo ( :lied. 1'11 nsr der •'d lll t zlnrcr Schiel: Icn 1.ci
,' dlll lz la r und ,'l'!\\\ ndo wit z. Ii .
-- - - ZUIII Vort rn 1": .. I 'r"1'1"I11l ' . Aufsuchung und \'erwI'udllll l! \-011
Kohlen unrl 1'e t rul erun". lI'.i.
I'c·'rlsr.llt'k. Zum \ 'onrllgl' : .. Dil IIlltiirlichl ' \ ' t' l j iinglllll! \"on \\'aldh ' .
. 1·illtll'1I dlll' ('h '\'n ' ll" l, Blen d r. Inmi.'l'hl llg". (,~4 .
Di"ku.. iOIl iihpr dl'n , 'ol'l l'l l!: "BI'~t llndl' UIIIW.II\1I1I1I1" im \\' il' lw l"-
\l ald..•·. i:?:?
ZlIm " OI"II"II I!" : .. t'I >c1' d t'll . \ 11. hau d ..r ii, It'ITPil'l li~l'hc'll FOl"s( Mtnlistik".
i'2'2.
1' ldll'llIIa) " I' KalI. t ' 1."1" ill" \' ''1'1> .. '" n lll l!' 11 11 Eillphll~ "n!! ..Il('rntol"cn. ti:.!.
I 'm \I I'ldtt'lI I'ullk t ,(' hwi n ' l "i n Flu gk öl"pcr? :?4.i.
)'Ih ll El"lI ~t ulIll Olhlll l1r ". L~i\II ' · r . Dil' 1'11 , L(e hei lllischer llanw"i:-,I' ill
dl 'll W'\\(' l'hliehc n Bildun ' , n, t l\ltl 'lI. !JO.
" ccrh FI'HJl1,. I Ji. kll , sio ll iih" l" di " Hcfollll d, ' mont ulli ~li ""hell Ho..h,
~<,h ll l ll ll t " l rid ll " 17i.
ZlIm H..r" l"IItc iih..,· d i,' 111 u('n !f ollol'lln arift'. I i';,
Zu m Bl'l'i<,h1" d l'. .\ u.."ehu 'S für die Ei mich 1un I! Voll K1Ub,
riiIIm.'n. '2(;4, :l.il;'
Di,kll' ion iih" 1" I",hr" ch n i",·h" Fra ,,'11. 440.
ZUIll \ 'Ol't I'IIgl': .. ['l.l'l"Il11g. •\uf. Ilehung ulld \ 'c l'wt' lId ung "oll
I ' oh 1"11 und 1',,1 ....lcull1... fi. .i.
"uls. Di kn ....ioll iih"r hohnu'hni ' he Fl'IIl!,'n. 410.
l'lll.urn) DI". Hudol f. Il i. k ll. - ioll ii h,'r d n \ 'orll ng: .. Flußl'el!im e ulld
Tal"pl'lTl'lIhall ill den 0 . 11111'111" . 10 , • (i:24.
Jk 1'''' '(')11111 /0( d t' , .. ·h lltzl' · 1'1111 'rien gl'!!l'1I ,La .. Hoehw u,' 'cl"
d, '1' )loIl a 11. :21i:1. ,i:?li.
I'ulln I. " . Di ' k ll~M i o ll iih"r d eli , 'o rt m \!: .. FlußI"I'!!iIlH' ulld Tal~pl'IT,,"hllll
in Il..n ().lalp"I1 ", • :J lI, :W• .
"Illlak I/ZIIUZ, Du ' ,'<·ill · Ho..h \\! ' , 1'1' in I'ari " Oll ,Iiinlwr uno. • 174,
l' f lbrullI Dr. Hi('hanl. . 'Il"h r uf fü r DI', ,Jakoh" 0 I haI' d ulld llegliißulI /Z
\ '011 DI". ~l. l.l' H I n 11 1', (ili.
- - lll'l!rüI3UlIg. qn, 1'1" P}w gclll.!l' nl lit-h d"l" Di,kll..~ io ll iihl'l' d l'n
\ 'ortl'llg: .. ('hl'l'di l' Kon~tiluliond,'r ~l lI t ('l"i l' ulldde~ \\'elt iilhers", 14:1.
- J)i~kuH iOIliil ..' r d"11 \ 'orl rng : .. t' he l'di l' I"on_lit ul iOIlder .\ la ll'l'ic
IIlld d l', \\,..lt iilht'1' ". 141.
llq!l'iißIIIl l; " 011 DI'. I' a r! H aI' I' i I' . 17n.
B('griiUlln", ,oll Dr. \\'. Will. ~:I'2.
111 1"'lnfT d . , ' 11 1. InH'l'Il1tiOllalt'n 1" 00 l" I"t , ,," fiir an!!t'\I,"ullc
( ·Iu'mi,'. i,in.
1' lIrli ,JOSI·f. lIa ~ ,'t'..ho'l'i z ,'111 1'1'1. gio b"i Hovi ,I(IHl. • I i. TaL 11- 1\ ' .
Anfl'll/o(" '\('/Zl'I) .\ lIfst tl lllll/! " Oll Urllllll. 'i t zcll fiir d"l1 \\'1'1110.'\\1'1"1,
dllll'h di,' Zt'lllrnh'''I"illigllnc: cll'r .\ rt' hite k t n. 711. 71'2,
I) 'I' \Vi{'I\t' r Zcnll'llfriedhof lind d,'r Hudel' BC!::I':iblli ' I.ireht'. i:lI.
o.
Ci rh ') lIr, L,·op old . El fa hl'ulI~"n un d l!t'o1.a('ht u n ,,' 11 lx-im Ball d i-r ,' .i 111
weiten '\'iilhhl"iiek t' iihc r den I , )IIW lx-i ,' 1111'11110,· ,i'2!J, • ,'i-I I.
lI'hr, Ei ,,111"'10111111 l'huB. H:1.
'·I1 I"'r. %ull1 \ '0 1' 11 11 /0(" : .. 11"'l'd"III1I1II1I1It'''''1I \\, '111" " I'hmil d, '1' 1'111"111-
'hilI ~,h,' zl'i "hIlUII/l" . 11 1:1.
I .
1I , r h H I~ ' · 1. flr. F, Di.kll ion il1"' r dln \ 'ort r fl: .. ~ l u ß rl' ,i nH' lIIul '1'11 .
. ,u·rr"~ll l/lll ill d, 'n 0. Inll" 'n " . :IHi,
1I1I rh, ' , 1») kll ., ion iil "' r d ..n \'0111 'j!: .. ('I I' dJ Kon 1IIIIIion d"r ~I II('d ,'
IInll ,~" ,\\ I'It 'i l hl'r ." 111.
1I 1Ihr \\ . (Iu 'r dit o ,'palllllln/l \(' dl/ d l lli . ill \ , h 'n bd , riahl"1 IIl1d
, /llIdl 'nul,·1' B, 'ln, tun ' , • '2,-,ti.
1IIIf 1' \ " . Eill Ilra l'hi ·h,· \ ', If "'!'t '1I zur tl rlr Illln' l!t'r !ru liknto ldi
'I'l JII JII (' \ 011 \ 'el"hll'lIll1l11l!' mn 'hillt' lI in , ElIl rolli Nlin 'rt m m. 21.
\1 11'1'1.... ,llIlill . fli , kll iOIl ,ih ..r d"11 \ 'ort m ' : .. B, IUIl It, 11111\\ 11\11111111(
im \\'i"II' 1\\ nldl· .. . i:2'2.
( '1" ,1' dl'n \u I, 111 d I 0 It n"I l'hi h" n 10'01 I i IIk. ';:?-2.
11 m : rh : ZlIm \ 'llI'll"lll:" : .. l lil t:liillllllllL(,n d l t'l' 1,11 L(eml'i n lliitz if.(l'1I
I OnIlI.... ZIII" El"h I11 11 1If.( ,on . \rl~ i... rh ' 11, 'rn", :11 i ,
\111 1'1111' I" 11. ZIII' Eillridllllllll , on Kl llhl' IIlIwn. :2:1'2.
\111 1'11'11 /'UIII. flil' k, ini f.(li l·h 1'1' IIUI 'h 1" ßh ild nn I llt w Ilt'rl ill. I.ill.
11 11 11 ' h lll' r IIlt o, ZlIm \ olll'ul-[l' : .,lIi ,' I 1'l!" llIlI' dl llll li..hen Lief l'l'lIl1 ' .
\I" , n ". I HO,
Zm Einril'hlllll \ On Kluhl " lIlIll'n , 2 I
11 , ) ,,1' 11 1". ZIIIII \ 'Ort l'llf.(I· : .. lIil' IJ, lillition d,
I H,·t1,·r (>pI. ,\ I'..h . r '1"1. B, ripJlt iil ' 1 d n
1111 , url I'lnt w , I';,
, B"ritlll \\( '/01' 11 ,'l/'l1l1l1l1ll1hm" zu \1 IIktlll lIi"'r . 'I,((lt 1I'llll,
1r"IIIII' frn/ll' 11 , tlfI, II .
.. . [)nnk /In 11 0 (' h " n I' Il ' tllr di, ' 1111 1' hllihl'lIlI' d 'I Eim i"h lll ll
lu r dll' "l'Oj(kliolll iu\\md. 1:11 .
.\ 11 11"11/0( \\I' /l,'n Eill /1.ul", " '/oII'n d i, " 11\1 ' 11 ..1.. 1
Illlhll" UII ,'1"IIl' dl' . " ur d Oll im ,'1 d l l' Ik .
Il"ridlt iib,'r d,·u /0(1'1'1 nft n " uh 11 , '11\ , m ',,11\\ 11z"n ,
h"rJo:plllz, iH:!,
IIr, I IIdolf. fl i., FI I 1''' n/olllllj! h"j Il ül't1 I' ill 1:11 .
B, 1'1'<'<,1,1111/01 dl'l" \ '0 1', hl ., ( Z U I \, rI l'Iln' d"1 \\' i, II( I
\ "Ik, hr ,,,,h "Illi ..... :2-1 . HI:I.
11 "1' 1.1 ,lohulIlI Hil l" l ", [ 1,,·1' dil 1I"l lInhi ld ulI ' "I' In ' I 1111 lJI'l' 11\ Oll
"h ui '111'11 Bl' t ril' hl'n. 11:1, :1011.
ZlIm "orll"'lll: .. lIi, 1 "fl"llIn,d, t. 'lllll'h, n l. .. ll l"lI n· \\l 'n
L.
l.a ll\:III'r HIIdolf , \\','rkZ" lIl-[ llln -hinr-n fiir Z\\ I'('k,' dl I' \1
I.a rhl'l\\irl,l.lI, Disku iou iiber de n Vort r ,. TI t
im \\' i,'n" l"\\ /lId,· " , i:?:? . ..
1.1I1111 11 Dpl. 1n/l. EIII I. fln ~ HÖl'h I \\ I 'I ' d(' , Ih n 111 t ronu- lx-i \\' i..n ,
lli . • I.i i . n :l.
fl lI H"/liPrllnll 1'1 oj, k t Iur di, Er ranzun d, I' Hr h \
Illn ßn llhlllt'n in dr-r \\'i"lw r 1I" n 111 In -ko, IfI I. l i :l.
B, pl'l'<' hlln ll d .. ,'('jIllIZI' von ' ri ,' n /1.<" n da Ho ..hw... · ,'1'
dpr l Jon 111. :?ti:l. • I,i 7. Ii :I, • .i W. ,-.:?tl.
ZIIIll \ '01'1 I'l'/l': .. Dir- \Va ",'I I nd . Fernnu ldr nla " iJII ii '11'r
I" 'id li vlu-n 1JolIlIlIll"hi.·!t·... (iol .
D,·/· ,' "hlll z von \\'i l'n , ,'n di
lIon .lIl. • ii:!.
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fnhr ' n zu.. t hl'rtra!!lIng d .... In clikat ord i .I ~lIImm l' \'on - . * 21.
\ '(·r.·III. Öst cITeiehi l'('l!I'r Ingl'nieu ..· und .\ lehill' k t n · - .
- Agit ations . oder nzr'igell\\ erl )('. .\I1 · ·h ll l3. K{)II .titlli enlll ~. ü\!!l.
- AnCrngo I' ii I' Z I w..gl·n Aufs ell un' on .rund.:"'t 7('n fiir d eli
\rett hl'\I'erh dUl'dl di l' Zl'nt I' In'rl' illi l!unl! d l'r .\rl'h it" k tl' n. 7 12. i I ' .
- Alltl'~ nllf Ernl'nllung Hom an .\ h t . zum k"rn' spondil'n'ndell
.\ Iit glil'd . 2\)(i.
- - - rll'r Flll'hgJ'III'I'" fiir .\ I'!·h ill oJ- t lll ulld ~r(l<'hhllll W<,gl'lI Eill -
Cii!' ..ung l'in l' '' Polierpl'iifllllg . n.j .
- - v. E m I' I' I' !! <' r IIl1 f Ein. t Zlln lo\ I ine Au ' hu . e. zur Ent ·
sl'l ll' idll n~ d ..r Fragl' ries gl·i. t igl'n Ei !!C'ntllml" un d I' Göi!{'p rob(' \'Oll
Beton o.lII'ch I'rohl'hulk"II . 7,1 .
- - - \)1'. .\In.'irniliun F 1\ h i a 11 i. bt r. Erriehtun~ l'inl's Jir,im e>
Cür iiste rr eie h i. che KiinRtler ill Hom . IiHll.
- - - H /I 1k 0 \ . i e h, ht r. .\u n 11Ir. · \'on . Iilitärt cchnikern. :?-I .
-, - - "I' hin d 1 <' 1', htl'. K onkIl IT1·n 7.l1U dlrl'ibu ng für dit Rl"
l!ulien m d es 1. H" zirkP . 21 .
- - - wegl'n Ein~llhe gl'I.(l'1I Enil'ht un !.! ei npl' Hot el unlu!.!l' an St ellt '
'[l'S KlII'snlonq im tadtpu..k. 2. O. . .
- - WC~CIl Petit ion hl'ziig\j l'h der He{lr!!uui ' It lon d C's • ta ut Sl'lse ll-
hahndienstt ·s . 2!l6 .
- - - Z i I ' I' i tl. \\ eill' 1I 1·ine. d u .\n hl'n rleJ '1C'ch llikl'T sl'h iilli!!l' lll ll'n
•\ I't ikt-Is . 7:I.i.
- - -- Z i f fe 1', htl'. KOll1itl'l' 1.1I111 ..:Iudium der. t~U! t hllh ll f l' ,lge. 24 .
ntriUsrl'do dC'I! 1'1'I'f. Ilr. Hlld olf . a li l!' I' r. 111.
Aufruf, btr... ehä de ll /In Dampfk In" . H6.
AURfiihrllng de o 'Vmmh-()pnkrnal l' nach EJII wurf H /I t h 11 U • k y .
721.
.\ uRschuß fiir di,' hlluliehe Ent l\i l'kl 11 ng \ri l'n, . ZII lmmellsdZllng.
17. Hl'riehtr,. 17, (\lI, 9 . , 7ti2 . , nhl. 7 O.
- fiil' dio Eiunehtunl! \'on Kluhr;iunwu. lkneht. 211:1. * :\-4,
- - -- fiirlUl' Ilel'lln . /o(/lhl' der Drllck. h riCt ... ·hä d ('lln n \)nmpfkc s..ln " .
\ruhl. 2 o.
-- -- fiil'dil· ,'r·Ullllflug<,dl·r .. . eh" rI n nn J)/Im pfke ·' l'ln" . Zu Immen ·
<,..twnl!'. li(\.
-- - Cii .. dir ' Rtpllun j!' ril'l' Tl'chnikpr. \ll'ill,!!liehkeit~nntrag . 112,
\Vnhl. 12!l. Konstituielllllg. 147.
- -- fiir Fcucrverhiitunj.!. W hl. 7 o.
- fiir Wetthl'wl'rlllmg.. lnlwleS!pnlw it<'n. :\Iitt ilungen. !J1l. :IOIi,
W hl. 7 O.
ZU Il\ • ' t ud iu ll\ deI' ,on v. Paeh J bel( hn<,tl'n FrN11I1'nz
d l'r \r il'III'" Stmlthnhn n"l'h C'\,I'ntu(\lIl'r Ell'ktrifizierung. " ·nhl. :? O.
B.llJliehe lId..nlJl g"u im \ ' I'I'l'iu .I IlIU!<t·. Ilunk MI I" {I c h ulld
Sil' j.!munrl '" Il g n e r. 6 .
BI'l!riißun ll von Dr. Knl'! 11 n J I' i <' . 1.9.
VOll Ilr. .\1. I. c BIn I'. ti/I.
von Robert dc :\1 11 I' R I t. I.
\'on ()r. W. Will. 2:12.
Bl'ileiril'klllldgchunl! nngp ich t r!l'r Pari: '1' Hoell\\lls~l'l'ka ta·
~ l ronhl' . :J.
Br'l'icht des Yen altun' \11 . der Ki r Fl'lln<'. .""er·
.'"hil iium. .,tiftullg. I~O, 1:12 .
d eH I r. .l' \l ölbeRu, "ehIlS!lC . 164.
- . iibel' dit' r:l'"ehiiftRll;l'hlll'llnll; rI :\blösllnl! fond~. 12!l.
- und \ntriigl' dl'R Revi ioIU u 111I. . 12!l, 132.
Be..il'ht,· iiher dito Ver IInmlull!!t n . :12, n, 61\.• :1, I) • 111. 1 '~ .
147. lfil. 17ll. 200, 2l1i, 231. 21 • 26:1,20.2.5. :ISt, r " ti!l9. 711.
72,1, 7:15, 7 I , 762, 77!J.
XIII
Verein. Österrekhi her In renie ur- und Arl'hi teklen· _ .
- Berufung von K nrl R ot her a ls • ek t ion ohef in ' E isen bahn-
ministerium. 762.
-- B ezug des ..Techn ischen F ührers d urc h Wi en" . 2!l5.
- Bil anz d er gesa mt en Ge banmg im J ahre 1!l0!l. !l l.
- Bildung e ine Zwr-i gverr-ine in )liih r .-O trau , Oderfurt und Wit -
ko witz. r; . -
- Dank a n di r' : n der Einrichtun a der I' roj ckt ion sleinwnnd beteili gten
Firmen und Personen . I:J I.
- - a n di e Il I1 ehe ide nde n Vors taudamit rlieder und Verwal tungs-
rä te , 12. .
- - - a n die :\Iitnrhei er nm ..Techni hen F ührer durch Wi en" u nd
1111 Dr. I' n 11 I. 263.
- . - nn H n n i s c h . •T. .\. -, p i t z e r , Ha n )l ii h I e c e I' und
DI'. v. E m p l' I' g e », 2U3.
- - an H () e he 11 e g!! fiir . ei ne n Vort rall IIl1d Einleit un g der
Besprechu ng. 21 • .
- - nn Dpl . ln g. L au tl R und a n R i t t. 20:J.
- - - nn Siegmund W 11 g n e 1', di e ÜstN r . Alpine Montun gesell sch aft
lind Frnnz Q 11 i 0. I' n u s, 21\-1 .
- - K l a 11 d v s fiir di e B egr üßung nnliißli ch der W ahl 7.1111I Ce-
meinder. t. 2!lli.· ~
- Denkmalnu schu ß. W ahl. 7 O.
- Drinalichkeit santra z. ht r, e r üch te über _'l'uhe' ' t zu ng \ ' 011
)Iillil'tcrl'o t en. 112.
Einladung zum H . Int ernat ion nlen K iihekongr eß. I·ti.
Einrichtllnl! von Klubräume n, 2:n. 2ß3.
Eisenhet~m'l\I" huß. :\Iitt i1l1ngen. 6;1. Exkll"Rion. * :\17.
1'~ntsehli l'ßlln g. utr. lI ochwa cse.. ' hll t z fiir Wien. ,I. )litt l'ihlJll!ell
hi erüb('J'. 111 . Ant ra g • I' hin d I I' r . 1I:?
- Entsendung Ot to G ü n t h e r in di e Enquet e über die Wi C'ncr
Stntltbnhn. 6u.
- Er giillzunll d C'. Protokoll l' dr'r Ve....lluml ll(J~ l'OJlJ W . • pril 1!110.
., 0
:: - i~ ..sehc illl'n deo I. Heftl' d , ' ij 'll'rrl' il'hische n Wn~sl'rklltast cri'. 117.
Fpi l'r d l'r .JlIhil llrl' Ca I' t " 11 i l' I i. H u h I' r k or n, H e .. z
\ . Hl'l't C'lIried lind H o hl·nl' g g l'r. 12!l.
Fl' ..ti gstl'lIung dl'. ..T l'chniselll'n Fiihrer s dllrch \ril·n " . lll·j,
.Tahrl'sheridlt für l!l09. 11:1. r: enl'hllligunll. 12 ' .
I~'lndr'sell'ktrizitätwcrk. .\ u . chllß ..- " . W ahl. 7 O.
:\lit gli edl'Tznhl. :J2, 66, 12 . 179. 21\;1, G9!J, 762 , 779 .
:\litteillln!!:l'n der Zweigw reine. 10 , 11)7, 21,1, 2ili. -124. 7on.
. 'lieh ruf für Dr. Lu l' f! l' r . 17!l.
. 'l'u llu flal!l' (leI' .. ...,ehä d pn o n D. m pfkC'sSl'III" . -17.
Phot ol!ral'henau." huß. " ·ahl. 7 O.
- l'rci hewerbllng U " huß. " ·uhl. 7 O. ~
Protokoll der 811 ße ro rd C'nt liehe n H allptver mmhlll~. I /I).
- - df'r onlentlich en }fallptwrSllmllllun~. 12. .
-- Hcehnullf!s.Ah~C'hluß dl''':' tiftullgen lind F Ollds \,OIU :n.Dezemher
l!JO!). !ll. 9,1.
- - Abschluß fü r das .Jahr HIO!l . !ll. 1:2!l.
Hei l'nll . huß. Wnhl. 7 O. "1I
- Rcdsion. 111. dlllO. Beri cht und .-\ntriige, 12!). 132 . Wieder\\'~,hl. ,1~ . .
- d ll l1ln h ll1l! fiir dil' .\ u. ge tllitung dl' s 8l'kretarilltl's der ·ta l1lhg cn
J)P)cgllt inn . H ...
- . ilvcstcrfcier. 724.
- - . tu(lienrei: lllleh Tril' t. 2ti:1.
_ ...:.... nach Trie t. ErwidC'nmg dC'i' Be \lch es dllrch di l' Koll egen a us
Triest. fi. . . >(1
_ Vr'riin(\eTllu\:en im ~ tndl' d l'r :\Iit !!lied er. :12. (i7. 1:11 , 1.0, :",,1.
,) O. 55". 700 . 7/H. 7S0 .
- Verein hllIl Sll\l sehu B. Be..icht. 2(H.
_ Vertretun ' d l'S Vereim', bei \ ' er mmhm!!l'n. J· ong..e: scn uml
.\ 11 t ell\lngl'n . H
_ V,'nl'ahllll!! "\IIssl'huß oel Knisl.'T Fr nz J O'ef·.Tuhiliiulll ·st ift lllll!.
Beril'hl. 12!l. I :{2.
_ V('I'zciehnis d('l' im J uhn' I!109 in den VOIIVl'I'RIlIUJnlungell nhgl"
h"ltenen Vortriil!l' . llU. •.•
- - der im ,lahn' l!110 \11I e rnOJn lUenl' n ]'.xkurslOnen. 11ft.
\ ' ollend ung dl'T 11. Kai l'<'r Franz .To~ef-Hoch (J1wllenll'itun g. 'IS.
Vornn, ehlllg fiir da R .luhr I!JIO. !l2, 12!l.
\ 'o rt m gnusschu ll. 'Vahl. 7 ' 0. . . ' ') H
Vortrngszyklus fiir staat, wi ern hafthch c ]' ort 1>111[lIng. _h.l .
, ahl der ,-, eh ied richter und ETf.at7.männC'r. 12\1.
cll'r Vorsteh er-, tt'lIvertrf't C'r. 12 .
_ _ in dpn .\ u sehu ß fiir di e tC'lIung der Teehnik~r. 12!1.
__ _ ,"on ß \ ' e..\\'altungsräten. 128. Engl'Tl' Wnhl. 1 I!).
_ . Wllhlllu ~sehuß. ZusammeJL~tzun~. :J2. Wllh l. 7 '0.
_ _ \\' iederwnhl d C' KIl , w rw ult eri'. 12!l.
-- - (\l'S RC\·j ion. 11 hu . scs. 12!l.
Zr'itungSllu schu ß. Wahl. 7 O.
_ Zl'ntrnIlwizunp; uf\SChu ß. ZIISlIIII J1lC'lIsct ZUII;!, fit;.
Zu dl'n Gl'l!l l'inderat s\\' lIhlen. 2s0. Zll.l,
11. Gl'wiilhl'IIU schuß. BI'richt. 2ß:I. * .u
\ 'I'rl'illl'. (n·IlICIl' . H('I''' ' lind hütt enlll iinnil<ClJ('r VC'rein in :\1ähr.·OstI'll1l ,
T.A'itunl!. 'i6 .
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fI hf/li" tr, tf, f ur lw T '1'1 tf T /la , ,." E, "I""
Il i kll~ i' ,n 111 , I' d'lI \ 01' r ' ... 1 111 0 . 111I ' III1U 1
d.1I () t1 I" 11' . H:I. It , ': :1. :l!li . hl 7,
I ' I' d ,'n ß,," dl'l D"n lI1.rli.'k,· für U" III 1 ( ' ( :1" 1 d I' .1\1 hll I
IlIl1n ill Wil'lI. \ ' 1111 1>,,1 11I ~ .•1. \\ ,I ,I'. 2!l:1. ". T [ 1\ •
illl.
I':i I'lIh hll l"l1 ll'1l ill oll 1I I1 'l lk... \ oll 11 ,, 11 H I
t I.;.
l>i.. \\'n '1' I llld F,' IIIll Id, 111., 111I . t ·rn .. 111 1., 11 I 1'11 11 "hll I,
\ ' 011 1 . 11 ", I' ( ~ ll
11,,1' IIl1l1hlll"'" F lh tll llll i 'li ·1 ...11
\ ' 011 J)r. I' ri l l • t" i 11 ,. r hi \
( 1..·1' d ..n B 11 ....d l ,I.. n idlf'r r (,. I I ••1.
tii ~ ,
• , 11111/11• fI' d, Ff/ 1",/11'1
II" [01 1111'1" I.r I I" UII
11\ 11 11. I "
11"1 H/UI dr- Zil' il ,'111 hl"l'l. \II1t
\\ i,' I ( 11I '11 . 'l 11.
I 1..,1' ,l i.. 'Lill" 11 \ Il f~ I '11 der Tr-chnikvr \ on ( . 11 I I' I. 11
:!, fi•.i I.
\\' il'n 1'01, d n H, -htlut '11 d ..r 110 11 11 tLlla'l nd " d 010 \ ' 11 \11 «n
\\ I d I' 0 I! 1. . 1117
Zur I{('orlllln i uion dl'. ,IHllt "lIIdi,n.l( . ;.!l:I.
R,' 1'1' x-huna d" r U1 f d ip EI,·kl ri il'IIlII!! dl't Wi, nr-r • I , 111 rlrn I....
züulichr-n Frn ll"11. li-
11.1 1', jek ,'in"r,' 'hn.III...1I 11 Turm - 1\011 I \ on H'1'I1l 1I11 I 10 'I
'. L i t t I' " \I. HBII.
11.. 1II0d " rn , ·hi 11I11 "hillt \ on I' IId K I' i 11
Ei " lIllilll lind Ei nlu- onh 111. \ '0 11 IIr. Hudnlf
( ' 11. ,1' mr le rn» B uku n I. \ oll H I' B,' r I
Bl' it ril!!1' zur EII'IIII'II', ht r.• !i,' EI,'k ri ir-run
hah n \ ' 011 r rI 11 0(' I • n f' lC ' 71 .
Dil' ru-ur ( ;Il' il'h 11'0111· 1111111'[111 hiru-. \ on l um p I, ifi:l.
11 I' Wil'll I' Z..n t I' Ifl ir'dhof IIl1d UI'I' B ill der B, I' ihm ku ·111 \ 01
,Jo ,f 1'li r z I , i ,lI.
Oll 1', t IIIHI. llll ., b 11I''''1 '11
l .i !l. t I
• f/ hlli '11, 11. tf" Far" ITI' 1'1 rI, 11 ffI' / 11 , I' "I'
I>i kll 1"11 11 1..·1' d lt P.,·f" r lll d.' 11I0111 III I .1. 11 1I"h hlllllllil r
r idlt, . lii. I~II
t1) ".1' UI'II t 'lIt I' rlln d ,I. 1 I ('(,..1,.["11111 11'" ill .'. rd"ohlllt 11
111'. \\' . 1' (' l r n ,·",,·k 17i
Il i. n.rt Ii ,I" C:1i. 1.,rtI d, I 'ft 111 1', I
IIl1d 'dllHdo ll il1 \ oll I I' W 1' . I I
" '1II'runj!" 1I llI t d , 11I (" ''' It '' ,I, H I, 111 11 11I
d i I' k . :!i.;.
1",1' dir' 1I f'1I 1 I, '1\ I .Ir
Will ). \ "11 Il r. B o' k
H rllulII IIl1d dr ' 11 \ 1
( : 0 I d Irl 11. 111
I1I kll 10 11 111 '1 1 .hrt,.. :1Il1 " Fr '11 • 111.
I 11('1' • 't 1I('rtI 11 111'11 11 ,·1. kl rt h, 11 I ollit r 11 11/ 11 \ oll ,I. I HI
! I' k. 111 .
l>i.· EIII \I·k 111 II , dl'l' 11
• ,' 1." 11\ " • • ' . ~ 11 ,
V,' r htll i 1111' d, 'l, t" 11 t11 r 111 11011. dllll" 111 ,,,1. rtlf lll ' 'hili' 11,
Ifillmil l. ·l \ 'on (" 0 1' If nff • n 111:1';-
I) 1 1" Iri ·111 Ei • 11 11I d, W IIl'III""nk 11' 11 d. \111 1. I Ir I
\1 U 1111 I I' h I
I I " lIng. \ u r \I('hlll1 111 I " .11 un
\ .nF 11.1. h -,
\ 'I'r l'ine, fre mde. 101 " 'IÜI'II1" und Architekten- Verein in Karl ..h.lll. \\'Rhl
' !l'r Vr-rcin. k-ltung. 7 ~ ' .
In acnir-u rknmuu-r Iiir da s Kiiui gn -ir-h Il ölun n. 'I' uwnh l( 11. :!:II .
- KI'''I der \\,i('ncr •'Iadt haumnt s- In 't'ni,·url'.• ·('U \\ a h le n 2:11
- vlontnnist isch er Klub Iür dito Ht'l' ~I't·\·i,·I't· Teplit «. Br ii und Ko-
mo tau. [eu wuhlen . 1in.
l'olvtochnisch cr Klub in flraz. Xr-nwuhlen. :!I • .
Tl'eillliAcher Kluh in Inn-bruck . lA'it UII L!. Ili.
Te chni . .her Kluh in :-;arnjl'\"ll. ' (' lIl1" llll ll'lI. 11\1.
Ver ein d er beh . a u t . Zi \ ilt cch nikr-r in •' il'dl' ri;s l' ·ITl'il·h. !..'il 11I1l!. :!(HI,
- der tec h n isc hen Bl'lI111t 11dl' '' k. k. I' ut r-nt umtr-s. (:1 iindun ll. :!IHI .
- deut.v-her Inucnir-ure für Heil'llI'lIh"l lE und l ' ml!:" " 11n L!.• 'cu·
wahlen. Iß.I .
- - Yr-rciui uurur d er III)! nieu n - dl' . II.·ii. LlIId l ';/lil'n.I , . •'eu.
\I ah len. :!~l.i.
\ 'I' rl'inshaus-Au. -chuß, B rir-h t. 21i4 .
des Alle r-mein« n iistl'rrei/'hi : elH'1I .\ pot lu-kr-r ereinr- s. H III d, '
uud de Rat hnuses in Radnutz. 8:1.
\"" ri' hrrn ZUl \u. mit lu nl! der ZIIeiexzc nt 1'1'. r ul is ensteueru nm-n. E in
neut '.. -. • :tl:1.
- - beli ebigen Willkl'ltl'illlll \( nuch st ur]. L'l'od. Adal br-rt K h ai I.
Ein nl'IH'S - . • 10.; .
- - t' h('l'tmjrllng dr-r 1ndikatordiuurnnun e \'011 Verbrr-ununa sm a -
ch ino n in d S Ent ro pil'di HL!l'IIlIlIIl. Eill !!ra phi"l'hp -. • 21.
\'rrk,'hr~lIl1lll:':"1I im .lahrr- HIWI. I>i(' \\'il nr-r - . 1];1:'.
\ ·t'rkf'llr:'I ,'r hiill llisse. Vor Sl'hlii [!f' zur \ 'l' rh ,'ssl'mn!! der \\ ii-m-r - . li.
• I ' I. • 201, • 21i. 2 is, • fi 11, * (i.;:l. 75fi.
\"r rj iill:':lI n:.: \'(1 11 Wald h "lii ndl' lI du rch WII .!ll"I. · m"lld ISI\UIll ·1.1 '.
n il' na l iirl il'hp -. ti '.1.
r "rlt'!WII:': lin d 1{"l'a fl\turl'n . ( 'h. ' 1" :-;l','kal ,, ·1 lind d(' rt 'll . :I.i\
r ,·r, ur h.. llIil .\cl'r·rI,p\ ji ' m ll!!. ( 'lu' l" dlt· lIuf d,'r \' 1'1'. u' ,,, \\ ir t. h.,f l
clpr H och'c!lIIlp fiir Botlcllkllltll r a nlf"" t l' lI: ,' n . ti l.
Talbot" mit Ei. l'lll",tnll ...nult'n . ,'1'11(' •• :J1:?
Zlll lksl illllllltll!! d(,~ 1·:l"tl c1 n ll'k,'". , (' 111' •• 2:tl.
\ ,'r" lIr h"" I1 II\;:" 1I in Hl' iol ('n lll' illl . I " 'lIl'l"(' Was ('I'kl'llftllnlll '('n mil \ 'nilh ·
TurhirH'n lind dip . :!!l:l.
\ "' rsll rh ,lIlrC sdIllU d"r f{nph schllll' riir Bnd'·lIkllltlll' . h,'r (li,' IIl1f d l'l' -
nnlles ('Ilt pn \ 'cl'suchc mit ,\cknrl 'l' \\ii. s(,l'lIlIlI. Ii. l.
\ .'r ll llll llll:':"· ,\ I1", ('huß dl'l' Kai sl'1' Fmnz .In l'i ·.lllhi liilllllsl iftllll '. B ·ridlt.
129, I:;:.! .
\ f'f\.It'!HIIIII:': \ ' o ll Kohl l'lI IIlld 1'1'lrn!PlIlll. l ·r : prulI l!. \ufsu l'ltull f.( lI11d
(, ;1.
\ uilh·Tu rhincn un d d il' \ ·l'r .'uch:lIlla !!,·n ill Heid"I1I11'im , • \ 'III'I'l' \ra 'r·
krllflllnlll !.(1'1I mit - . 20 :1.
\ 1II kshiid,'r . , '(,lIl' ''' iihe l stiidt i.l'lll' - . 2/iI, • :lli!l.
\ 'OIlI'lIdll ll;: d l': Bau .. dl'r 11. Kllisel' Fmllz .10. er·Hndl'lIIf'II"III"i un e.
Zn r -. i~ I.
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:12. •
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Karl H o,·hen .. g \(. Ii. · I 1.. :!1I1.· tli .
Dip ,'Icktri '«'h c Lolkllihahll T ri('n t , .lId.'· lI11d di,' ll('IIl'll EI, " Irizitat..
\\ 'r ka lllaL!l'n d.'r •' tad tl/I'meinde Tri"lll . \ 'on I'Rul D i I I I' .
• .IB. TaL \ ' \ '11 1. · tl!1. TaL I. ' •
En wiekllllll! un .l'rl'l" I' f'llnt ni (' ii l)('r EI('k' I'Oly.,' ulld I'oillri Il inn.
\ ' 011 IIr, ~1. I. I' Bi ll n e. lili. :!fi."i . •
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Ill'l\d fiir - . • Il\ .
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• 11i.
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der - . • 333 .
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1.11 ri~ \'l'r r i n t'. Exkursionen.
I' i I s e n. 241i. 276. 7 O.
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I' i I R ~ n. 24;).
IIriirktollbnu.
(Belll"hl'itct \,I.n EI"II. I . l' h i e k und Oll" . ' k 11.)
Dl'r .\ "po.Viadukt in Gril' lu'nln nIl. • ·1:1.
Dip Lindn·Vi. ta·Hriieke in l'aAAdpna (Killifol'l\il'n). •
Eint' Hnl7.hriit'kf' •'yst l'lll H!'t7l'l'. ;3:...
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' lnmpfhl' )0. , 11'11 rJ,'nhriil'kt' (\\'nlnllt 1.1I11,,·Rl'idl!'·) im F lirm oll' p ,rk
7.U I'hilndl'lphiu. • 1 ~ 2 .
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ßndt 'nkulfur.
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Dn (J fälle dN RiI'RI\(·l(l'. 11:1.
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Die - . • 1l6fi. 1l77.
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- Bodenphysikalische ntersuchungen im - I'. i:i,.
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heim Bau der !i 111 weiten - . • li2fl. • ;; 11 .
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Huehbau,
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IiIIlN ' 1:1. Ihlllllllkl-s,,·I.
:n .:\02 . \ ' o rriehtlln/! Will Hpin i/!l-n \'on . ' j..(!I·l"drllrkd t lllpfkl ...In • 'lI,ill;
Or'U e " ( 'ie.. I'nri~ . * 4ti .
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1I1l1', rxd" Ri " l-{jirß rr,i. .\ nd '· r l ill hl·i I [lInno\·l-r. Hli:!.
(iO". ,'i rhl'rl\l'il ~eil\l'il'htlln~ fiil' 1l11lll pfk l', ' I. f:,,'1'" R"II, . . ..)tiin,·I..-1
h·i lkrl in. * 11 .).
\17:\. \ 'ol'l'i eh(nn!! ZIIIII H.. ini g..n \'on • ' i..t · lind •·" llIl lIol..-nko pf"lI
Gwr!! 7,rill. ,',lllIiI1. (Sa eh. t-II). * 7 10.
1\llIsSI' :;. 1I,·r::loliu.
:n .2 H. Vorrichtuug zur <:ewinllllng "on Enliilnnd El'Ilgn ~ a u: Ti ell .oh' ·
löchern. Frederick J , (;"n·ey. <:tinik .\ln ' y. l lll po l ki «:n lizie n). :!!l.
:! !l , Verfahren zur .\ u~l ...ut unj; nicht ubbuuwiird igr-r Bn'nn to tll lll!I I.
he"ond"I". Braunkohlculnger. Wilo/d /'(m • ·t·or:PI,..·b, in •'('h loU
Luhor tron bei Lnhischin [Posen ]. • 2H.
WH. <:ruhen"tl-lIlp cl. Fr icdr ich Sd/rn und Alhcrt l' oigt. E ·1I·I{UIIl. IH.
7.')7. ,'püll"ohl" für Bergeversatz. 1'(/11/ 8'/11/,(( 1'1: . <:h-iwit z. 11.-•.
7H:!. Erweit el"ulll!sbohr..r für StoUI,ohnllll!. ( 'om. ·1; ". [ii r '/'i'ltmhr
teclinil: ,{. J/olo r'lIllIllI 'I'T//Ilz/ .1' ( '0 .. \ ',11'11I . FII I/d' ,I ' CU.. \\' i" ll.
• 14;).
S70 .• 'uch ne h lll hohre r. CII/II.-(:'''' [iir ,/'i,l/mhrlrrhll il' 11 . .1/"1,,,, nbau
'I'rauzl .1' Co.. vorm . Fuurk ,(. Co.. \\,i ..n. • !Ho.
:1",77~ . Vorricht un g Will Vurt re ilx-n von Brunnen . 1'// 11 / S o/.'. Brü 'I.
und .l oseph I'crll'i/ yh'll . G -nr- k ( Be lg ipn). • :107.
:1!1.I I.) . Ein r ichtung W ill ,'eh lii lll nll' n von \ '''1" 'UIZIll t eria lien . /:(1"
I/' MI/WIlIl . Tokod (Un 'n rn). * :\fiH.
:! I. Ausfuttvrung für Spiilverslt zl..it urun-n. Frnn: Nylll/ . ,'dllllll-y
( I' r .. ~eh les. }. * :lliH.
11 11. Yorri cht unz zum ~1· l hs t t i i ( i l!p n Ahstr -llen d es .vntrh l.. .. a n ,'pial
buhreru h,·i Unt ..rhn·(·hnll l! des \Va>< 'e"zu llu, "P" III\..h d I" H .hl"
kroru-. N, urdik! Oehl en, Hnnuover-Li: I. * I::!:;.
71~1 . Eillriphtlln ~ 1.111' rilunrlicheu B"l!renzunl/ von ,' ..hl ll!! , pttl 1'. und
' "ohlen"tauhcxplo. ionou in H'I)!w erk!'n. L",f".ig lto rtmn» lind
l qnaz T'ima r, Herlin.•):m.
~1l.0 :\7 . Verfahren zum wnssr-rd ieht plI Sehn..htuu kleiden hpi ,tZ\\pi", III
Tiibbin~sallshnll. Drn!.•rh» s"tl'lI !I. lIlTh ..1 .-0 .. B"rt h. * ;,!I0.
11.)7. Verfuhren ZUIll Förderu von Fli issi /!k, ·it( ·n a us .','hiidltt·n.• I/ I" rl
IlerTIIlllIIII. :\liihr. ·Ost rau . .)\l().
Iila . ' ~'- I . ,\ u l lo '-n 'il u lI(! 'UII 1·:f 7.I'U, lIillt'ruli,'u uUII IIf t'III1,l uII '-II,
,07H Verf nhrou lind \ '«rri..h t 11nl! 1.1111I Ent Wii. rn vo n )1 i ru-r rlu-n
mittel Fiird,·rglll"tl· . Ed unrd /( II/"m/·I\I" ·,,.•\I reh el! 'I. ' ..(i. ). :107 .
:l9,11:!. :\Ii,;ch- IIl1d \\'asehtl"olllnll'l, in .he,ondel".. [ii r Kir-.. 1\" 1'11', rhkr.
Zweibrücken. • :lIili,
klll " " I' :1.. IIn rh ha u , ", ,·u .
:11.:!.i,i , \ ' 0 11 11.'1' Tragdll'k. ,,,' 1'l'lIn t 111 'I ordn..tt I ' 11\\ nleekp . Fr i, dr ich
•1/11 1, lJ tT..nbllrg (B II.h'n ). • :111,
111, In 1'\ 'ld l'r get"iltl'l' ,'\l·illholzfuUI .. d, Il m it 1'111. ti ·h..1' l 'nt,·rln g, .
Ht,'.hieht. 1'11111 I.AII /{/fl //II /, • ellIlIlI·g..IHJ, rf bd Bulin * I.
.i,i l. 1',1" nlo..ton. Jhlk..lHh.,.ke, . l r lluII' 1J'IIr/l'l. ( :.Ilt. • !I.i,
lili . ,'ll'in ZIII' Hel's t pll u ng "on . 't nllfIlUhi"!t'n . l doII S0I' I', I , r oll . LIIlZ,
* I W,
:IS. I I I. \ '('rf'lhl'l'lI wr 11 ,,1', t. -IIIIII \ O ll I' i 111 .. t Ollll",klll mit Z"Il"Il-
,·inl llg"ll . . l lIdr ltt .< Oi eßha/llm ll". '\'i,'n . * IH.',
I I:!, Kra t z\H' r kz('lIg Will Heilli!!p 1 " Oll Ikl'k "ll lind \\"iind"ll . /(11I1,,11
Sc!lIJri. ~ehl1tf1lRus 'n . • IH,
:Ifi:!, \ ' '' l'f lh l'l' ll ZIII' Ht'I'. tl'!lull ' ""'11 t: a .l hiiltll'll mit uIIlIhh iilll.'ig \ '011
deI' Bl'l'keuwaudllug gl 'hgl'rll'm Fiihrunll"lllrii", 1', I'f inifll'
.1 la.,,·hinntla[;rik . Iuflsil/lrf/ lind J/I/ . rh i lH/lIJl/II'j .", I/..d lll i t Siim-
Iwry .1.·0.. I ' iim lwl"g. * :!:III.
:Ii.i. IJl"e ht iil"l'. ./08e/ 7.ika. \Vi(' u.• :!ili,
filii , ZI\'I'ifliiW' ligl'. ill d"l" ( :ph l" i..hl IIn , i" h mit h, 'id.,u Flii g, ·lu g leil'!l,
z('itig iiITI\('wl(, T iir. 0 kill' .1 /1'1I1 I"[" k IIn 1 , I//Hrl /1'11"11/1'1 . \\"ipn ,
* 2ili,
f i ~ .i , 1';is"n!"'l ollll l'l'k " , /11/ 11.' nl/I,r, Ih ,·sh ll. • :11Ii'.
:~ !I.q :! i . I lPl'k " a lls g loekl'ufiirmigl'u i l ohl7iegl'hl. ( "'II/I'l' L",., /I r. Kgl. W e in ,
l"'l"g.. !l, I' m g , • :111,
·Ii :!, l' fpill'l" a lls iU'illlllll 1t rgl'l'if"IIII, 'u 1'l'"lil 'i ·n. 11 ' '' ' '' 1' Olus:ki"I1"" :,
Ust l ·l •.vki 1l11luc (t:a Iizi..ul, * III:!.
li:l . Ila l'hd l'ck llug odp l' dgl. mit 1';I..ruill'l. IlpU ./ ,,1,,/11/1 Sll//fll~' lind
/( ud<J!I 1I,'d ·. \V it kmtil z, • ltt:!.
."li ~I'hllluug fiil" Eis..nl ...tolHlt, ..k,·n L IIII ' I"iy, '"r l" , \ ·i,' u. * 1I:!,
(j,i~ , I l" l'k" , ./l/m.•II// ' 1'1/:'1/11, Ki"lligl!l""t z, • 1I:!.
III.:II .i . 1I ,.'h n fii,' ( :llslll'hii lt l' l 11. d gl. . 11I 'I /f.1 I"mll/ II;. \\'i"n , * li:lS ,
IHI. Il l'l'k '·npn t z l...f.'sti glln l!, '/"'''1 1', l ihlll . \\"i,n . • lili:\.
,i:m, Ih'l'k<- all s gl'ritTl'lt"1l Il.·..k ' n. t ..illPll in \ ' ''I"hin dllu!! mit kiiust lieh




lillI"~" 41;. Lnft - lIud l;askrarllllll~rhillt'II,
ZeL,tiiulll 'r fiir \ ' l'rbrt'nllUll!!skr,rftlll llschinell , 1\lIl/t ./ , E, 11(" " l! ,
1/11/11. ,' alt.'jii- . ' Io ni llge ll b. ,'toekholm , * I:?,
Kraftallla g<' fiir gllsf(;rm il!e. flii. ..ige od er fl'sll' BrellnstotTp. . lll rlfl
tliirh i. "'illll rt hur. • :W,
J)nll'k l!as Qrl.t'u l!t'l', Fmll : .1/,1/11'. Tm'ill , * SI.
,'lI ugro h r fii r E. I'l llsiollsk m ftll1asehillen, C" rIJllral,,, n L 'm i/lf/.
LOlldoll . • t'iI.
Eloktrise1ll' Ziilld\'l)rri l'htull l! iir " rbrellllullg~krnft ma~dlil\( 11.
. I l l r lf l /lnlsl. '11. Bwnklyu, * , ~ .
I Jru ek gaselwl.,'ul!l'r. /l edi i rh Du.'ek. T OU 8<'11 lJl'i Bl"Illldl'is a , d. Elbp.
• I 10.
\'orridl\tlll)l ZUIl1 Eilll a ,seu d es breunharl'll (;emi~dll's ill Ex-
pi sillllskraftmasdtilwn. [ eon ..IIIfll/sh .1/1/1'11/(/, I'a ris, • I:!.i .
\ "' l'fllh rl'1l ulld \ 'OlTieh t u llg 7.u r Hpn;t"lIullg "ilIrs Jk t r icbsgll." s
fiir E. ·plnsionskmftmll~l'hinen . Remlum/ Tlt ie1llirh. ()r(~tllll­
Xllu lllit z, * I ~,i .
\ ' c rfuh ren zur EI·l.iduug rl'ehtzeilig r unt! nlllkomll1'lIlr \"(l"w
hn'll11Ulll! I"'i \ ' l' rh l'enn Ull!!sk m ft II1l1schillell. Fril: !f r i rhI I//JI/f'It.
Gnll\ewa ld h"i B,'r1ill. * I!l2,
\ ' l' rfa h n 'll ZUII1 l';illfiih rt'll dt's Brellnstoffes in d en " cr hrcllllullgs-
I'IIUII1 bei mit hohn \ 'e ld ich t u u.l! arheitendl'n \"I'rbrell llu llgS'
kmftll1 l1s hilll'n , . ll/fll/.<1 KII//IIp!" :\l iineIll' ll. • I!I•.
I';inril'h l u llg zur \"e1'l1lilldel'llng dcr \\" ii rll1 p" l'rl ust e ill1 Zy lilld l I'
\'Il!1 \\"iil'lupkraftIl1I1Sphil1l'Il, /lemwnl/ ./"lIkn/l'sk!l. B rü n n . ~:W.
\ ' e rfa h l'l' ll Z1l1l1 Hpinigl'll t!pr " erb rc n llullllSl'iiu lI1 l' \"IJIl \'1 1'-
br enll1l1ll!skmflm sl'h int' ll, 0, werk.·rh" l ' f) t'III ."her l\(/i" er /11111/-
110m. BI:uekhllu"pn a. Hh . :!jti.
1'II1,tl'ulrblln ' Zwpit ·t - \'II'LUlld - \'erbrt'llnullgskl' l'f t masd illP.
1I"".•sil!l Gri1ll1/" :ki . :\l o~kllU, • ~7fi , .. .
" " rbr 'n ll\l ll 'skrllflm'bl'hinp. in , h,.'ondl'l"I' fiir ,,'111\\ I'tltl.'Slg"1l
BrclIllstotT ( Hllhiil) , (JI!" l\ indlimml7l. \\' il n . * :!~i .
.\ r1Jl'it. '\'t' rfa h l' n fiir "nlm'llnun ~kmfluHlL ('hult 11. (;/IJriid, r
SI// : ,r. \\"int erthur. :1I• .
Explosioll"kl'llftmllschil\(' lI1it um pillell fIst, 11 Kllrhclwpflll
krcis ll'1t'm. ill I'inell1 "ehwUII~'lld lln gl'Orulletell1 Zyl illd, I'. ./,,111I
./ n.'1ph /lng" 1/. \\"."thanll. \ ' . ~t. .\. * :11 ' . . .. ..
Hpl!elban' \ ' Ill'r ich t u ug zur Edl'iehtel'llllg d, I' Zun<!ung an 1. , .-
plosiollskl'll fl 1I111:,..h i11"11 hpi slllrk "pda ngsHlnll'm GIIll!!C. SI"IJlI /·
/IIl'nlo TIf'l/iro Triesl il/n. Trie~t. * :11!l. , . '
\ ' ie r ta k I. " ..rbn'll11ulI.l!skra flmll~chi 11(' . ehll 1'1, ., l" . 1\II/yhl. ( hll' ago,
• :I-tI. 11 r 'l-t'l\ o lbl'lIk iih lu lIg fiil' Kl'llftm l\ ~('hil\( u. tl, ,.,1!1~lrd p,ä':. ,I' lll, ' . :..:
\ ' ie rt a k ll ' , pltsilluskraftmllsl'hin.. uut nb \ l rtheh t u IIg ~ l"v l ~lI1. , ,1 -
'l'l 'lHll'tl'1I1 K ul'h,'lg('h 'iu,,', Th r 1\, ".-Irr .1/,/01' 1'11.. f), n\"C r ( \ . :-it..\.) .
• : l~ :? .
Zw"i l llkt \'I'rhn'llnul1l!"kr,tftm,,,;ehilll'. b..i \\l'lphrr dU' La d u l~ gl' ll
d url'h ,'crdi"htl't e Hiit'kst iill'1P eUlzii:ldl'l wert!en. Adlill l oyt.
LOlul nn , :liS, . ' , .1 1_
ZII'pit a k t .' x l' losioIlSk ra fl ll1a sch Il1l' nlll ,·or~1c nr La~'~IlIIml'" . ,
/'fIlIr e Ellyill' IIIItI .I/f1l1l/larll/rill!! (:".. (hH'a~", • .11 " ' ", _
\ ' ('rgas..r fiir Explo~ioll~kmftm R:,ehllll'Il , 1)/II III[ -I"· .I/ "''' I'In-(, I ., 1/
8.-1"'1' l ' n t l l't iirklll'im. • ,1O:!, , I
1{ l'gel;lngsn ' llt il fiil' \ ' t'l' h l'l 'n ll ll l ll! ~k rn f t lll ll ~('h il ll n . ./,,111I 11 11 I /Ir I •
1,'1',,1, •' Ipi . I"IlIiirl·i .•r!1I Faltrftlll,FflI,rik.'· 'I. ,O.. (;ra 7., * .~ 14.-
\ ' ..rfahl'l'n ZIII' " ..rhiilllng ,'on ""I. topfllll~"11 d "r ..H , ~h rl l ' l t u .IIgl' n
I,..i B..niil zIIIH! ,'''li Lli-lIn '" n 11, s . ' ''phI hahns ,n f1~I:<'''lgl'lI 1 ~" I'II I1:
stlltT,'n zlIm Ikll'i. h "Oll 1.::"pl"silln,kmftlllll :.;('lullI n, Nuly, r'"
"., rke.. lkl i, 11 ~/ ' <' ll. cflt/I'. Jkrlill . • ·11i.
I\llIssl' 42. In strument e.
Vorricht u n i; zur El·l.il'llIng synchrone I' (: e~chwil\(ligkl'it ZWi~I'11\ n
zwei Welh-u . Sor ilU .11 l1 lhelol et Grntilhomme. Paris. • lOH,
Dosenlibelh-. (}I ,/isl'h,. . 1n-tul C. 1' . Goerz, A. ·G.. B"l"lin-Fricdcnall .
• I·W,
T hertu unu-t er zur :\lesslI nl; hoher T empc rn t uren . ./08eJlh l la rln:
/<'011 rn il r , I'ul"is, • 3 1S.
Entfl'l"nllngsnH'ssl'r, Gabrie! Fambri. \ VI". -. ' plIs tnd t. * :HS,
Apparat zur I' r ii fllng des aus Dampfout ölern a!ll;triimclll[,n
Ih m pf"s , ./''''''1 .1 /l1rhka, "'ieIl . • :1I ,
lli stu nzmess er, lI"ilhel/ll St einer, 1'0111, • :li8 ,
Ihsiscnlf'-rllUllgsll1"SSl'r mit zwei Objekt iven und einem Okul a r.
0l,tisrh e Anstalt C. 1' . (Iocrz; A, -G.. Berlin. * i -t,i.
Eillriehluug ZUII1 :\leS.'1'1l dl I' Tiefeu " Oll Gewiiss rll. hezw. ZUII1
se lbs lliit igeu ,\ nzl'igl' u \'(111 l"lltil'ft'll , 1'(/ er . I I/druch!. Zarn, • i -tU,
Vr-rfuh reu zur Hcrs te llu nu vun Ei",uhl'l oll-Balkcmlel'kl'u . Fcl ir
. tdutt, \\'i en . • li li, ~
Abdicht unu stx-schlap fii r F,'u"l lr· lind Balk r-ntiire n-Wet t , 1"
schenke]. Heinrich ßl ulI/allnd 111/ /1. Kodderit: ich, Bu ch \ ~ell\n iz).
* i:I-t.
lleservoir. Ern t Fluß , Wien. * 7 (J.
' Ya nd p latte mit genuteten und gefederten Rändern. Wilhclm
chuqk, Dre den , * 7 n,
Einrichtung Z U III ' chutz e der gemhrdeten Zone von in feuchtem
ntergrund rehenden Holzpfählen. . tchille XI/open, Br üssel.
* i!'O.
i!ll.
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.j I. :! I !l,
40. i .i !I.
I\hl ~~" :1:;. 11 ,'1" '7,"11 ::" .
~..nksp" IThl"1'lI1 sP ohm' Bl'elll Sbnll u . I" li llk .. IIIl' I ~1'(,IT" (1. Fml// i.~ ~.
.1 lal'.~';II' ~·, Kg l. \\ 'e illhl q.(!' ( 1'I"llg). • l!l.',
LiifT"l haggel', I'''I/'Iill!l ,r, II"rll ischl ' !/' 1', .' Iih ,au kn', • :!ti~ .
I"iill baggel', ./11'<"/ Sclwl/llrr, Z"' . d l 11 ( Böh llH'Il), • ,i 11I.
DI'Pllk l'd ll, I .•,,(/r Fr, TII!lI M. East Illlhl it-h, 111 \(1 8"l/ulIl I' i rl.',
L' lld oll, * i:ll .
Zer ,,'l ii11her fiir flii. ig,' Bn -nn 1011", ./,,111I I .Wlr Thol"ll!lrr"ll .
('hiswi ek ( Ellg illnd) , • !I,i .
(: llsg,'ncmlor. -lohan n Borma n n, (' ha rlollellhur', • IliO,
Ul' m'ntor 'as-Dam pfke ' ~ lfeu eru ne . Frinlrich '/lIn';e, k, \\'illl ,
* IliO,
Verfuhren zu r Erzl'lJgull l! ,",' 11 K ra ft l! nus wa: '" rre iclu-u Bn 1111·
si ofT"11 , r;e"r, K /jrl illY . 1..(;. K ört in • rf lx-i Ha n nov er. Hil.
Hrenncr fiir Ölfeu -runz. 0 trrreichi rlv .I/n. chinrnbau-A kt.U,»,
I\/jrlillr/ . Wien . • J!)S,
~elhstt iitiJ!: wirk IHle, mit dem J a uchschi. 1" ,1' unmi t n -lbur ". r-
bundem- Hllu ehn'l'hiitun!!." ' llITiehlung, Frit : nIll i " !I . Pnur, * :?li:!.
Hrr-nner fiir t1ii.. ig" Hn-nnst offe . Kourad K rllg, \\'ewli,lgh o ,',',1.
• :W:!.
H uch verz chrenrh- FeuPl'llllg m it R ück f'ührunu d er J:auchga .',' in
dr-n Fpu cITllum, F"I1I : I'"~·,,rn !/ . "'ien . * :!li:!,
Ruuchk-unm r-reiuriclu ull g WI' Vcrhiit IUlg d e, Fu ukrntlu jns,
0"",,", mlwl. Erful't , * :IOi,
Eil1l'iehtullg zur selhsll iitigpll \ ', I'hill 'lullg d .' Fr-ur-rr.iun« s <!ps I
I" pssels mit d em ,\ bw g auf zwe] \'I r . chiode ne u \\' '' glll , (;,"riid, I'
SI// :er. WilJIl'l'thlll', * :1:10.
~phllurohr für FpUt'l'lIllgSroStl' . .l . " A , S ir/II I1 S"' . l 'n ri«. * :1:!0.
Lokomut ivk csselft-uerunz. !I'/ll il Fuinkel, ( hnrlot u uburg. • :1 ·1 1.
(: cllel·"tor. Fcrd in and n" ry,,'all, r. \\' i"Il . * :lii.
Kcss alfem-ruujr. Frnn: .1larroll ,ll. .'phiilleberg.Bcrlill . * ,1lI:!.
I{ost stn b mit hOl'izolltalell .\ u. 'PlIru llgPIl ulld ill d ilSC m iilldllldlll
\ ' ellt illlt ioIlSklllliiJ" Il. /l, in r ir" r ll/ i"ll. ( 'M I. • .J.tI.
.\Ufsll tz fiir ~l'h"nh,... ill(' ulld Liiftun!!"""hiieh tl' , .I""'ph I\ ,j.ln, r
IIld A' lI r l /Illierit. .' l iiIWIll' II. • l-t:!.
\:." rfnh n ' lI lind \'orr;e h l u lI ~ zur EI-I."u ~u II l! \ ' 0 11 (; " ,,, bei Zu -
fuhl'ullg " 0 11 Luft ulld DlIlI1l'f ill d l l' :\Iit t " " Oll (;111' rz Ugl l'lJ. '/ ,,'<11
.1/111!/. Dl'l'sd(,IL • ,i:m.
FI·uel"llllg. l'illl'iehtullg fiil' Ilall1ptk. "",,1. (i f, n u , (I I L llllwi!l
1\,: I\rell/:fr uIII X i"s s. I'. .1/,j/l ll" . \',jlt' ( IJiilll ll1nl'kl. • CO\'
1'.Il\~tpllhlll'('r Bn'nncl' t iil' tlii, .i l!' Brelln lofT". in"b• • IHI,n
Hoh eil. 1,'llril'O /(11.<.•i. ·Ide"!. * ti:l, .
H luc h n'rzch l' 11'1t' L" kom ot id '·lI\' l'u lll!. ,I ..." 1 I ',, [l ll k. "'"Ik,'n ',u 11 .
\': 'PI', * tili:l.
~ch rii !!l'ostfcul'nlll!! mit an lh 'rell Ulltt n 'm En ,(' a llg, Io I' I<' ht"lI1
Drehrosl, (:11'</01' 1'"/i/:, 1' 11 \\ 0 ' it~. * ti, ti,
B""chi ek llll" "" OITi" h t llll~ fiil' ~l'l lI\('ht ö en Ull I (:aSII'~"U I" 1'.
O', 'lIsrllfllt liir 1,' rll//lIIIIl!l /VI II /I Üllfll lI'rrk.'II nlaylll C:, /11 , h. /I .
Diisscldorf. • ilO,
1"l'ucl"1l1lgs tnl ng... ./ IIIt'1I/1/ (;(/ .<I, i 'l l r }I' " .. \\ 'i, n , • ,:1:1.
Zcrl;Uiu b u llgsd iise fiir fIii s~i" Breunstof}'c. Gcbr li der /I(/r d !l ,
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